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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
'VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
US $/tonne SPOT-FREISE MINERALbLPRODUKTE· 
I :·1 
- COTAT!ONS DE ROTTERDAM FOB 
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
-
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1990 1991 1992 
• PLAT T'S 01 LG RAM 
Niveaux indicati:t's heblnmad&ires des prix hors taxes A la cons011111B.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes am Duties excluded. 
Prix au 
Prices as at 20.01.92 
Preisen vom Wochentliche lleldung von vorliutigen Preisen, ohne Steuern und Abg&ben 
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I TABLEAU lssence super 
i TABLI 3 Premium Gasoline 
I TABKLLB SUperbenzin 





































































Gasoil moteur Gasoil chauffage J'uel Residuel HTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. HSC 
Dieselkra:t'tstott Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
8.940 6.080 2.661 
1.850 1.458 .767 X 
409 326 193 X 
33.838 33.838 14.277 
25.354 24.690 10.204 
1.240 1.373 420 
204,45 124,40 74,27 
296.230 314.7211 114.590 
7.540 7.030 3.530 




148,25 105,87 48,85 
Gasoil moteur Gasoil cbauttage l'uel Residue! D'1'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. DSC 
Dieselkra:ttstof:t' Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
273,39 185,93 81,38 
300,50 235,52 124,58 
257,56 205,29 121,54 
184,52 184,52 7'1,85 
252,25 2'5,64: 101,52 
228,99 253,55 7'1,56 
342,72 286,55 124,51 
247,60 263,86 95,78 
230,58 214,98 107,95 
256,09 232,05 131,20 
296,82 - 123,55 
266.73 189.04 t:r'l .89 
251,14 224,16 95,61 
I 274,08 I 
I I 
Gasoil 1K>teur Gasoil chauttage luel Residue! D'1'S 
Automotive gasoil Heating psoil Residual J'.O. DSC 
Dieselk:ra:t'tsto:tt Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1880L Tonne 
(1) (2) (3) 
212,80 144,72 63,34 
233,89 183,32 96,97 
2100,4:7 159,79 91,60 
145,63 145,63 60,60 
196,34 191,.20 79,02 
1"18,24 197,36 60,37 
266,75 162,32 96,91 
192,72 arM,75 74,55 
179,47 167,33 81,02 




207,61 147,14 68,41 
195,48 174,47 74,42 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.11.1991 
Average prices at 
Euro Super 
95 RON 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 32000.00 21650.00 10350.00 29400.00 18980.00 10420.00 24600.00 
DANEMARK 6070.00 4118.89 1951.11 5330.00 3320.20 2009.80 4690.00 
DEUTSCH LAND 1567.70 1112.70 455.00 1387.40 990.40 397.00 1129.90 
GRECE 135000.00 89144.00 45856.00 125000.00 72078.00 52922.00 89000.00 
ESPAGNE 89000.00 58036.00 30964.00 86500.00 52768.00 33732.00 71300.00 
rRANCE 5397.00 4027.00 1370.00 5133.00 3623.00 1510.00 3649.00 
IRLANOE 624.00 408.77 215.23 615.25 381.90 233. 35 541.26 
ITALIE 1540000.00 1156680.00 383320.00 1484000.00 1084710.00 399290.00 1175000.00 
LUXEMBOURG 22300.00 12350.00 9950.00 20100.00 10100.00 10000.00 15400.00 
NEDERLAND 2040.00 1475.00 565.00 1870.00 1299.00 571.00 1219.00 
PORTUGAL 146000.00 105417.00 40583.00 136000.00 92676.00 43324.00 100000.00 
ROYAUME UNI 496.90 332.50 164.40 461.80 292.90 168.90 460.50 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
----~------~~~~------------~------------------~-----------------~----------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente (A)Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-~~~-----------~-~------------~~-----------------~~-----------------~---------------~~-------BELGIQUE/BELGIE 8834.00 1284.00 7550.00 3565.00 0.00 3565.00 
OANEMARK 4340.00 2631.56 1708.44 2847.00 2051.00(B) 196.00 
OEUTSCHLAND 505.20 142.20 363.00 233.40 30.00 203.40 
GRECE 89000.00 44849.00 44151.00 28704.00 9349.00 19355.00 
ESPAGNE 42400.00 14543.00 27857.00 13916.00 1700.00 12276.00 
F'RANCE 2321.00 786.00 1535.00 720.70 136.70 584.00 
IRLANDE 213.39 60.26 153.13 85.12 1.66 77.46 
ITALIE 1185000.00 814820.00 370180.00 223000.00 90000.00 133000.00 
LUXEMBOURG 9500.00 540.00 8960.00 3783.00 100.00 3683.00 
NEDERLAND 753.00 242.00 511.00 262.00 57.42 319.42 
PORTUGAL o.oo 0.00 o.oo 25926.00 10000.00 15926.00 













CA) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
CB) Taxe 1980 CD recup~rable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries. 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrl.&nd.e livraison s•etendant au seoteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. :rur Irland bezieht sich diese Abgabe.menge hauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour liv:ra.ison inf6rieure a 2.000 tonnes par 110is ou inf6rieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix :tranco consonmateurs. Pour l'lrlande livr&ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for o:f'f'ta.k.es of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. :ror Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Ja.hr. Preise frei Betrieb. 1ur Irland bei 
Abna.lme van 500-1.000 t im Monat. 
(4) L& moyenne en 1/tm r6sulte d 1une pond6ration des quantit6s consOIID6es de cbaque produit concern6 au cours 
de la ~riode 1990. 
The resurin S/mt ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consUll8d during the 
year 1990. 
Der Durcbschn!ttspreis in Sit ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbrauchsmangen des jeweiligen 
Produkten im Ja.hre 1990. 
Le ~lletin piblie cha.qua semaine les prix coDDUniqu6s par les Et.ats membres, CODlll8 6tant les plus friquement pratiqu6s, 
pourjune e&t.6gorie de conS01111&teurs bien sp6citique d6finie ci-d.essus. 
Des qoapa.raisons de prix entre Eta.ts membres &insi que leur 6volution doivent Atre taites avec une certaine prudence et 
sontjd'une val.idit.6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des t&ux de cballge, ma.is 6gal.ement des di:rt6rences d&ns 
les ,p6cif1e&t1ons de qualit6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de march6 propres a chaque Eta.t membre 
et da:ns la .mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des vent.as pour un prod.uit donn6. Una 
deswription c1't&ill6e de la m6tbodologie utilis6e sera jointe en annexe du oo.lletin pa.raissant au c1'but de cbaque triaestre. 
The ~lletin reports prices supplied by the Member st&tes as being the most frequently encountered tor the specific categories 
of fN!,le listed above. 1 Comwisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
bec;'se of' fluctuations in exchange rate, blt also because of di:f':f'erences in product quality, in -.rketing practices, in 
mark t structure, and in the extent to which the st&nda.rd categories of sales are representative of total. national. sales ot 
a gi
1 
n product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the begirming of ea.oh quarter. 
I 
DIis ~lletin ver6tf'entlicht jede Woche die van den Mitgliedsstaa.ten gemeldeten Verbraucherpreise und ist somit fllr eine waiter 
unten genauer spezif'izierte Verbrauchergruppe die am biutigsten durchgeffibrte Erheblng. 
E:in Preisvergleich zwiscben den Midgliedsstaa.ten wie auch die Preisentwicklung mussen aus fo}8end.en Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenoamen warden: Scbwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezifikationen und -qualltlten, Vertei-
1.ung•syatema, besond.ere Narktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslindern, Repriisentanz der vorgegabenen Prod.uktd.efinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkiuten eines bestiamten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der ve:rwendeten Method.en ist 
jeweils im Anbang des Cl-Bulletin entha.lten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
~ de change au: 






~.7000 JB - 6,1565 CID - 1,5880 DI - 183,36 DR - 100,51 PIS - 5,4150 YJ' - 0,5965 E IRL -
1.196,40 Lilm> - 1,7884 TI, - 136,996 ESC - 0,5558 UK£ 
42,0116 JB - 7,90961 CD - 2,04020 11( - 235,599 m - 129,134: PES - 6,95697 YJ' - 0,766379 E IRL -
1.537,06 LIRJ!S - 2,29766 FL - 176,007 ESC - 0,714072 UK£ 
~Ot CA:r d 1approvisionne.ment en brut de la Co11111UJ1&Ut6 
cir cost of Community crude oil supplies 
Cf:r-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Prix 
Price 20,95 $/bbl 
Preis 
Mois OCTOBRE 1991 
llonth OCTOBm 1991 
llonat OKTOmR 1991 
i 
Touslrenseicnements concernant l'abonnement au 'bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All inf'ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Ausklpd"t fiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le ~lletin publie: 
i 







x i1 IS. 
cbaque semaine les prix hors droits et taxes l la cons011111&tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' mensuel comunautaire (donn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente aux coDS01111&teurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coQt CAI' trimestriel pour chaque Eta.t aembre. (s6rie bistorique) 
each week consUll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU' cost for the Colllnunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU' cost for each Member state (historical series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in national.er Wiihrung, Dollar und mu, die 
monatlichen Cil'-Kosten der Gemeinschatt (letzte vert'iigbare Da.ten). 
mona.tlich die Verbra.ucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in nationaler Wihrung, Dollar und ml. 
Quartalsweise die Cll'-Kosten des Quartals :ror Jed.en Mit.gliedsstaat (Zeitreiben). 
